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Izbira pravih nastavitev na fotoaparatu za fotografiranje športne gimnastike je zelo zahtevna 
naloga, ki nam lahko vzame zelo veliko časa. Pri fotografiranju športne gimnastike je 
potrebno nastavitve na fotoaparatu stalno spreminjati zaradi sprememb ritmike gibanja in 
uporabe različnih vadbenih orodij. Zelo velik vpliv na nastavitve ima tudi svetloba v prostoru, 
na katero zelo teţko vplivamo. Ta nam lahko povzroča nešteto teţav zaradi sprememb zornih 
kotov pri fotografiranju in specifikacij, ki jih ţelimo izraziti na fotografiji V diplomskem delu 
so opisane primerne nastavitve za fotografiranje gimnastičnih prvin na prostem, v studiu in 
telovadnici oz. v danih razmerah vadbenega gibanja.  
Teoretični del vključuje specifiko gimnastike, kot sta gibanje samo in njegova izraznost. 
Opisane so teţave, s katerimi smo se srečevali na posameznih področjih, in likovna analiza 
posameznih fotografij, pri katerih smo poskusili ujeti trenutek gibanja z vzorcem v ozadju. Pri 
vsakem športu je teţko ujeti pravi trenutek gibanja, ko je oseba še v zraku ali v določenem 
elementu. Zato je dobro, da je vsak fotograf ţe vnaprej seznanjen z določenim športom ali 
športnikom, da lahko laţe predvidi kdaj bo ključni trenutek, ko bo športnik izvedel nekaj 
zanimivega. Do ustrezne fotografije nas vodi pot, ki je zelo dolga in izpolnjena mora biti s 
precej izkušnjami, sicer lahko nastane celotna serija ponesrečenih fotografij. Pri tem ne 
smemo pozabiti, da ni vse odvisno samo od dobrega predvidevanja samih dogodkov, ampak 
tudi od fotografske opreme,  osvetlitve in mnogih drugih pogojev, v katerih fotografiramo.  
V praktičnem delu so predstavljeni pogoji in nastavitve, katerim smo bili izpostavljeni tako v 
studiu, telovadnici kot na prostem. Podatki so zapisani v preglednici rezultatov in dodane so  
analize teh rezultatov.  
Ugotovili smo, da s slabo fotografsko opremo zelo teţko naredimo dobre fotografije. Zaradi 
tega moramo imeti zmogljivejši fotoaparat in dobro programsko opremo za nadaljnjo 
obdelavo posameznih fotografij, če ţelimo dobiti ustrezen končni rezultat.  
 




Choosing the right settings for shooting sports gymnastics is a very demanding task, which 
can take us a lot of time. When shooting sports gymnastics, the settings on the camera must 
constantly change, due to changes in the rhythm of movement and the use of various training 
tools. Light in the room which is very difficult to control has a very big influence on the 
settings. This can cause countless problems due to changes in the viewing angles in the 
photography and the specific features that we want to express in a photo. This thesis will 
describe the appropriate settings for photographing gymnastic elements in the exterior, studio 
and gym.  
The theoretical part includes the characteristic of gymnastics, such as motion and expression. 
The art analysis will also be described below every individual photograph where I tried to 
capture the moment of movement with the background pattern. That is why capturing the 
right moment is very difficult like in every sport. It is very hard to catch the image of a person 
still in the air or performing a certain element. Therefore, it is a good thing that every 
photographer is already acquainted with a particular sport or athlete in order to make it easier 
for him to predict when the athlete will do something interesting. An experienced 
photographer will be able to express various emotions in his own photos; however, it will 
never be an easy task. It is very important to know that everything not only depends on the 
exact anticipation of the events themselves, but also on our photographic equipment, the 
lighting itself, and many other conditions in which photos are taken. 
 In the practical part we will write down all the conditions and settings of all the photos that 
were taken in the studio, the gym and the exterior. The data will be inserted in the result table, 
along with a brief summary of the results. 
We have come to the conclusion that is very difficult to make good photos. Therefore, we 
need to have a more powerful camera and good software for further processing of individual 
photos in order to get the best result. 
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 Odločitev za raziskovanje področja športne fotografije je nastala, ker se pogosto srečujemo z 
amaterskimi fotografijami, ki jih običajno posnamejo starši otrok, ki ţelijo zabeleţiti 
najpomembnejše trenutke v ţivljenju svojega otroka. Ker je športna gimnastika zahteven 
šport, ki poteka na različnih orodjih in jo sestavljajo raznoliki gibi, je lepe fotografije zelo 
teţko narediti brez ustrezne priprave na fotografiranje.  
Zanimalo nas je, ali je mogoče narediti s kompaktnim fotoaparatom lepo fotografijo, kjer bi 
športnik imel še vedno ostre linije ter bi bil njegov element v gibanju dobro viden in izostren. 
Ugotovili smo, da je s to vrsto fotoaparata skoraj nemogoče. Zato smo to idejo opustili in 
fotografije posneli s pol profesionalnim fotoaparatom.    
Za takšne fotografije je potrebno veliko predpriprav. Najprej se moramo seznaniti s športom 
in športnikom. Najbolje je, da preučujemo športnika med treningom, saj tako lahko skozi 
rutino treninga predvidimo njegovo gibanje, odriv z odskočne deske, začetek teka, pravi 
trenutek, ko bo odprl salto ali naredil akrobatsko dolţino na parterju ali gredi. Če zelo dobro 
preučimo športnika, lahko skoraj do potankosti predvidimo določeno gimnastično prvino na 
posameznem orodju. Če fotografiranje poteka med tekmovanjem, se moramo bolje pripraviti 
kot običajno, ker je zamujeni trenutek določenega gibanja izgubljen; ne moremo ga ponovno 
ujeti ali ga dobiti pod idealno osvetlitvijo in idealnim zornim kotom. 
Vsak športnik izvede svojo vajo samo enkrat, zato si moramo pred začetkom tekmovanja 
ogledati tekmovalno dvorano, postavitev orodij, postavitev najmočnejših reflektorskih luči, 
zorne kote fotografiranja, ki lahko segajo vse od ţabje do ptičje perspektive. Dobro je določiti 
tudi koliko višje od očesne ravnine bo športnik skočil in to vključiti tudi v iskanje prave 
pozicije za fotografiranje. Pri vsem tem moramo upoštevati tudi območje dovoljenega gibanja 
po tekmovalnem prostoru za nemoteno izvedbo vaj vseh  športnikov. 
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V vsakdanjih okoljih vadbenega gibanja je laţe fotografirati, saj lahko športnik vse prvine 
ponovi večkrat. Tako imamo več časa za iskanje prave osvetlitve in pravih nastavitev na 
fotoaparatu. Če smo zamudili ključni trenutek in ga nismo uspeli pravočasno zabeleţiti, ga 
lahko športnik ponovi kadar koli in na katerem koli orodju. Teţave pri tovrstnem 
fotografiranju nam povzroča le svetloba, ki je običajno premočna ali prešibka, zaradi česar je 
koristno, da s seboj prinesemo  dodatne studijske luči ali imamo dodatno bliskavico in več 
različnih objektivov, s katerimi si olajšamo delo.  
Studijsko fotografiranje poteka pod najbolj idealnimi svetlobnimi pogoji − tam moramo biti  
pozorni na pravo izbiro ozadja. Moč studijskih luči lahko nastavljamo poljubno, z njimi lahko 
poudarimo dramatičnost ali prijetno vzdušje. Postavitev športnika je pomembna, saj mora biti 
v idealni figuri gibanja, da lahko fotografiramo pravi trenutek in ujamemo zgodbo, ki jo 
ţelimo sporočiti. Premočna senca na obrazu ali v ozadju lahko spremeni celotno vzdušje na 
fotografiji.  Zelo pomembni so tudi detajli, na katere se lahko v naprej pripravimo: barva 
dresa, nakit in obutev. 
Fotografiranje na prostem je laţja oblika fotografiranja. Pri fotografiji na prostem moramo 
počakati na pravo uro za fotografiranje, da nimamo prevelike ali premajhne sončne svetlobe. 
Premočna svetloba nam lahko povzroči nešteto teţav, kot so presvetle fotografije, kar daje 
vtis preosvetljenosti. Pomanjkanje svetlobe pomeni, da bodo fotografije pretemne, manjši 
detajli so lahko teţko vidni. Najlepše fotografije nastanejo po deţju, ker je v zraku manj 
prašnih delcev. V jutranjih in večernih urah lahko ujamemo ravno pravi trenutek za svetlobo, 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINA ŠPORTNE FOTOGRAFIJE 
Začetki fotografije gibanja so nastali na različnih koncih sveta: preučevali so tako gibanje 
človeškega kot ţivalskega telesa in to poskušali ujeti v fotografski objektiv. Edward James 
Muggeridge je bil angleški fotograf, ki se je ukvarjal z gibanjem v fotografiji. V Angliji je leta 
1877 preučeval tehniko mokre kolodijske plošče. Vsa leta se je osredotočal na ţivalsko in 
človeško gibanje ter stop animacijo. Fotografije je posnel na filmski trak, ki so ga uporabljali 
v kinematografih. Posnel je okrog sto tisoč fotografij človeškega in ţivalskega gibanja na 
takšen način, da človek ni bil sposoben zaznati gibanja s prostim očesom.  
Leta 1872 je guverner Leland Stanford najel fotografa Edwarda Muggeridgeja za fotografsko 
študijo konj, s katero bi dokazal, da so vse štiri noge konja v zraku, ko le ta teče v galopu. To 
je predstavljeno na Sliki 1. Tovrstno fotografiranje galopa, kjer ima konj vse štiri noge v 
zraku, mu je uspelo dokazati leta 1884. [1] 
 




Henri Cartier-Bresson je bil francoski fotograf, začetnik fotoreporterstva. Posnel je ogromno 
fotoreportaţ in portretov. Njegove fotografije imajo veliko izrazno moč, saj je skušal ujeti na 
videz zelo nepomembne dogodke iz vsakdanjega ţivljenja in uspel v njih ovekovečiti nekaj 
izjemnega in nepozabnega. Velik poudarek je dajal kompoziciji, formi in geometriji. Na 
fotografijah, ki jih je posnel s fotoaparatom Leica, je zajel tudi ogromno gibanja.  
Na Sliki 2 sta prikazana letenje golobov in hoja ţenske po stopnicah [3]. Uspelo mu je ujeti 
pravi trenutek gibanja navzgor in vzleta golobov, ki se jim mudi nekam drugam. Leta pozneje 
je postal fotoreporter. Fotomodele je poiskal med mimoidočimi na ulicah, v njihovem 
vsakdanjem ţivljenju, zato na fotografijah ni zaznati nobene treme, nastavljanja ali sramu, 
tudi zaradi tega, ker osebe niso vedele, da so fotografirane. Ena njegovih najbolj znanih del je 
Hyeres (Slika 3). Fotografija, posneta z vrha polţastega stopnišča, je nastala leta 1932. 
Krivina stopnišča se ponovi v obliki zakrivljene ceste, po kateri pripelje kolesar. Kolesarja je 
ujel ravno v pravem in pristnem trenutku, ko je hitel po cesti. [4]  
Richard Avedon je bil prvi fotograf, ki je začel fotografirati košarko na ulici (Slika 4) [5.1]. 
Fotografija daje vtis pristnosti in vzbudi občutek prave igre in utripa ulice. [5] Andy Warhol 
je leta 1977 fotografiral Muhammeda Alija, enega najbolj znanih svetovnih boksarjev (Slika 
5).[6] Fotografije so bile v tistih časih redke, vendar so kljub temu na vseh zgodovinskih in 
nepozabnih tekmah skoraj vedno naredili kompozicijsko zelo zanimivo fotografijo. Nekatere 
od njih so včasih objavili v časopisnih novicah, kot je to prikazano na fotografiji ameriškega 





Slika 2: Letenje golobov in hoja ţenske po stopnicah. [3] 
 





Slika 4: Lew Alcindor, Basketball player, New York. May 2, 1963. [5.1] 
 





Slika 6: Y. A. Tittle, Quarterback Who Led Giants to 3 Title Games, dies at 90. [7] 
 
2.2 NASTAVITVE FOTOAPARATA 
Eksperimentalni del diplomske naloge je razdeljen na tri področja fotografiranja. Fotografije 
so bile posnete na treh različnih lokacijah: v telovadnici, studiu in na prostem. Vsako področje 
ima v svojem sklopu šest fotografij in te so predstavljene tako likovno kot tudi tehnično. Pri 
vseh fotografijah smo se osredotočali na detajle, gibanje in izraznost. Fotografiranje v 
katerem koli od teh treh okolij zahteva, da smo izredno pozorni na sence, moč osvetlitve, 
odseve, meglice, podosvetljenost, preosvetljenost, zamegljenost motivov, učinek tresenja 
fotoaparata, temnost fotografije pri uporabi bliskavice in pretirano uporabo umetne svetlobe. 
[8] Veliko vlogo pri tem je odigrala svetloba, ki ni smela biti premočna ali prešibka. 
Preosvetljenost fotografije se pojavi, ko je športnik izpostavljen zelo močnemu soncu ali 
močni luči, vendar to ni edini razlog. Preosvetljenost se lahko pojavi tudi zaradi napačnih 
nastavitev na fotoaparatu, kot je napačno nastavljena točka beline, previsoka ISO-vrednost ali 
točka ostrenja itd. Teţave lahko rešimo tako, da popravimo točko beline, nekoliko zmanjšamo 
svetlobo reflektorjev ali počakamo, da je sonce dovolj visoko na nebu. Na Sliki 7 je prikazano 
ozadje eksterierja, kjer smo kasneje postavili fotomodele. Izbrali smo si ulični grafit na 




Slika 7: Preosvetljenost. Vir: Lasten. 
 
Preosvetljenost zgornje fotografije (Slika 7) je nastala zaradi napačnih nastavitev na 
fotoaparatu: ISO-vrednost je bila nastavljena previsoko. Tudi čas osvetlitve je bil predolg 
glede na vrednost zaslonke. [9] Svetloba pri tej fotografiji je bila zelo močna, saj je sijalo 
dopoldansko sonce, ki je zelo motilo izid fotografije glede na nastavitve fotoaparata. V tem 
primeru bi morali uporabiti krajši čas osvetlitve in niţjo ISO-vrednost. Vrednosti, ki so bile 
uporabljene na fotoaparatu: f/6.3, ISO-500, čas osvetlitve 1/40 sekunde.  
Podosvetljenost fotografije nastane, ko imamo premalo svetlobe, ki se običajno pojavi ob 
sončnem zahodu. [9] To lahko popravimo tako, da povečamo svetlobo, in sicer uporabimo 
pomoţno bliskavico ali studijske luči. Nastaviti moramo tudi pravo temperaturo svetlobe. Če 
je vreme oblačno ali uporabimo led luči, pri rumeni ali kakršni koli drugi svetlobi, si delo 
olajšamo tako, da označimo prave nastavitve in  primerno temperaturo fotografije. Tako se 
izognemo preveč rumenim in modrim tonom na fotografiji. Svetlobo lahko izmerimo 




Slika 8: Podosvetljenost. Vir: Lasten. 
 
Slabo ostrenje fotografije je zelo moteče, saj je oseba ali prizor, ki ga ţelimo predstaviti, zelo 
zamegljena (Slika 8). Takšno ostrenje moti opazovalca in mu odvrača pozornost od bistva, ki 
smo mu ga ţeleli predstaviti. Nekatere fotografije so lahko neuporabne, če je točka ostrenja 
zelo slabo nastavljena. [9] Temu se izognemo z ustreznimi nastavitvami ostrenja bodisi 
programsko ali ročno. Učinek tresenja fotoaparata lahko rešimo tako, da uporabimo večjo 
hitrost zaklopa ali uporabimo stojalo. [8]  Športna fotografija zahteva visoko hitrost zaslonke, 
saj je ključnega pomena, da ujamemo pravi trenutek v športu, tega pa teţko predvidimo. 
2.2.1 FOTOGRAFIJA V TELOVADNICI 
S fotografijami, ki so nastale v telovadnici, je bilo nešteto teţav, saj ima prostor izredno 
močne reflektorske luči na stropu in dolgo zastekljeno steno. V takšnih razmerah je zelo teţko 
posneti dobre fotografije brez dobrih pripomočkov, kot so studijske luči ali vsaj pomoţna 
bliskavica. Pri tem fotografiranju moramo imeti tudi dobro fotografsko opremo višjega 
cenovnega razreda. Tu smo velikokrat povečali ISO-nastavitev, saj so se na športnikih 
pojavile prevelike sence ali pa je prišlo do prevelike podosvetljenosti. Posledica so bili 
neizostreni motivi.  
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2.2.2 FOTOGRAFIJA V STUDIU 
V studiu so nastale boljše fotografije, saj je bilo laţe kontrolirati osvetlitev. Največ teţav so 
povzročale nepravilne nastavitve pri izvedbi različnih skokov. Tu je pomembno, da vemo, 
kakšne vrednosti mora imeti zaslonka, koliko časa bo svetloba padala nanjo in pravilno ISO-
vrednost. Ker je temperatura svetlobe v studiu bolj rumena, je to potrebno označiti z 
ustreznimi nastavitvami na fotoaparatu. Ko si zamislimo pravo ozadje, izberemo pripomočke, 
osvetlitev s studijskimi lučmi, pravo obleko in elemente, ki jih bo izvajal športnik, lahko 
začnemo s fotografiranjem. Studijske luči lahko pripravimo ţe vnaprej, da prihranimo čas. V 
tem sklopu smo se osredotočali na dinamičnost skokov in poudarke linij, ki so bile v 
telovadnici manj opazne.  
2.2.3  FOTOGRAFIJA NA PROSTEM 
Fotografiranje na prostem zahteva izbiro lokacije, ki bo arhitekturno in likovno zanimiva. Tu 
se lahko poigramo z različnimi zornimi koti in perspektivami, da je končni izdelek nenavaden, 
preudaren in da zahteva pozornost gledalca. Moţnosti in kombinacij je nešteto, saj mesto 
ponuja največje znamenitosti, zanimive arhitekturne gradnje, vzorce in teksture na fasadah 
hiš, utrip ţivljenja mimoidočih, spontanost in nepredvidljivost. Na splošno lahko mestne 
vzorce razdelimo v dve skupini, na umetne in naravne.  
 
Umetni vzorci se najpogosteje pojavljajo v urbanem okolju, kjer prevladuje simetrija. Le-ta se 
pojavlja pri oknih in vratih na stavbah, parkirnih mestih, oblikah ulic, nizanju mestnih stavb, 
stebrov, mostov, sajenju dreves, obliki parkov, postavitvi mestnih luči in klopi. Vendar se 
simetrija ne pojavlja le v zunanjem okolju, temveč tudi znotraj hiš. Simetrijo lahko vidimo pri 
poloţenih ploščicah, parketu, spiralnih stopnicah, na trţnici, na trgovinskih in knjiţničnih 
policah. 
Naravne vzorce vidimo v naravnem okolju, kot so travniki in gozdovi. Primer naravnih 




Kombinacija ozadja, svetlobe, barv in glavnega objekta fotografije, lahko ustvari nekaj 
novega, likovno in kompozicijsko drugačnega. V zunanjem okolju moramo biti pozorni na 
vremenske razmere. Prevelika oblačnost nam lahko povzroči podosvetljenost fotografije. 
Premočno sonce povzroči preosvetljenost. Zato je najbolje fotografirati po deţju, ko se 
izčistijo prašni delci iz ozračja, in izvesti ga moramo v zgodnjih jutranjih ali poznejših 
večernih urah.  
 
Po fotografijah v telovadnici in studiu, kjer oba sklopa pokrivata zaprt in umetno osvetljen 
prostor, smo ţeleli tokrat spremeniti pogoje fotografiranja in se odločili za eksterier. Eden od 
razlogov je bilo tudi večja svoboda izraţanja elementov, ki so lahko tu videti bolj sproščeni in 
v naravni obliki gibanja. Iz zelo strogih linij in elementov, kot je strogo ravno postavljena 
stoja v telovadnici in studiu, lahko preidemo v manj ostre linije drţe telesa in okončin. 
Oprema športnikov je bila prav tako bolj sproščena, običajna in nevtralnih barv v primerjavi z 
dresi, ki smo jih videli v prejšnjih dveh sklopih.  
 
Za sklop fotografij na prostem smo izbrali urbano okolje. Fotografiranje je potekalo pri 
tovarni Rog v Ljubljani. Za ozadje so bile izbrane stene, porisane z grafiti, polne umetnih 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Pred leti so bili prvi poskusi športne fotografije narejeni s kompaktnim digitalnim 
fotoaparatom. Ta je namenjen amaterskim fotografom zaradi laţje uporabe, recimo za 
fotografiranje na druţinskih izletih. Rezultati s kompaktnim digitalnim fotoaparatom niso bili 
zadovoljivi glede na naša visoka pričakovanja. Vseeno nas je zanimalo, ali je mogoče narediti 
dobro fotografijo tudi z niţje cenovnim fotoaparatom, tako da bi bil športnik prepoznaven ali 
element, ki se izvaja, dovolj oster. [8]   
Odgovor na to vprašanje je zelo zapleten. Lahko smo naredili zelo dobre fotografije, za katere 
bi teţko rekli, s kakšnim fotoaparatom so bile narejene. Vendar pri gibanju športnika nismo 
uspeli narediti sprejemljivega posnetka. Za projekt, kot smo si ga zastavili, je premalo 
zmogljiv. Uporabili smo boljšo opremo, ki omogoča več funkcij, menjave objektivov in laţje 
opravljanje z nastavitvami glede na dane razmere za fotografiranje.  
Oprema, ki smo jo uporabili za fotografiranje, je bila zelo različna. Za fotografijo v 
telovadnici smo uporabili fotoaparat znamke Nikon D90, ki spada med polprofesionalne 
fotoaparate. Od modela D80 se D90 razlikuje po večji ločljivosti, ki znaša 12,3 MP, in po 
moţnosti sprotnega pregledovanja posnetkov. Nikon D90 je tudi prvi aparat DSLR, ki 
omogoča zajemanje video posnetkov v tehniki HD 720p. [8]   
V studiu je bil uporabljen fotoaparat znamke Nikon D700. Ima izredno občutljiv senzor 
CMOS in z 12,1 milijona slikovnih pik zagotavlja razširljiv obseg ISO-vrednosti od 200 do 
6400. Omogoča snemanje fotografij z najmanjšimi podrobnostmi in tonsko gradacijo s 
hitrostjo do 5 slik na sekundo. [8]   
Na prostem smo uporabili Sony SLT-A77V. Ta model je manj občutljiv na tresljaje in 
vsebuje senzor, ki nam pomaga pri stabilizaciji posnetkov. Vsi fotoaparati so srednjega ali 
višjega cenovnega razreda. Ugotovili smo, da je za takšno zvrst športne fotografije potrebna 
oprema višje kakovosti. Ker oprema, ki smo jo uporabili, še zdaleč ni najboljša, smo se pri 
vsakem področju fotografiranja srečali z nešteto teţavami tako pri nastavitvah kot pri 




Zaradi izposoje različnih naprav je bilo delo še dodatno oteţeno. Vsaka znamka fotoaparata 
ima v svojem meniju različne postavitve osnovnih nastavitev, kar nam lahko podaljša čas 
iskanja ustreznih vrednosti pri fotografiranju, saj jih je potrebno nenehno iskati. Zaradi 
uporabe različnih fotoaparatov smo lahko kljub vsemu dosegli skoraj enako kvaliteto 
fotografije v vseh treh okoljih. Najmanj zmogljiv od zgoraj naštetih fotoaparatov je bil Nikon 
D90. Zaradi slabše opreme in premalo izkušenj so nastali tudi slabši posnetki. 
Osvetlitev v telovadnici je zelo slaba, običajno svetijo izpod stropa zelo močne reflektorske 
luči, ki ustvarijo zelo močno senco in premalo osvetlijo objekt, ki ga fotografiramo. Naše 
fotografije so nastale v gimnastičnem centru in v športni dvorani Stoţice. V tekmovalni 
dvorani Stoţice so zelo močne reflektorske luči pod stropom. Pri taki osvetlitvi smo morali 
uporabiti dodatno bliskavico. Najbolje bi bilo, da bi s seboj prinesli studijske luči. Glede na 
razmere tekmovanja, sodniških gimnastičnih pravil in omejenega območja gibanja je bilo to 
nemogoče. 
V gimnastičnem centru nam svetloba povzroča dvojne teţave. Kot v vsaki telovadnici zaradi 
premočnih reflektorskih luči, ki se nahajajo pod stropom, in zaradi drugega vira svetlobe, ki 
prihaja skozi zastekljeno steno in vpade preveč svetlobe na orodja, ki so najbliţja tej steni. 
Profesionalni fotografi so to teţavo rešili tako, da so fotografirali ponoči in si pomagali samo 
s studijskimi lučmi. S takšnim načinom so ustvarili skoraj enake pogoje kot v studiu in si delo 
zelo olajšali. [9]   
Nastale teţave smo se lotili tako, da smo skušali tekmovalce fotografirati pod točno 
določenim kotom, kjer naj bi nas svetloba najmanj ovirala. Hkrati smo morali paziti, da nismo 
motili športnikov med izvedbo elementov ali jih celo ţivljenjsko ogroţali. Nastale fotografije 
so manj kvalitetne v primerjavi z drugima dvema sklopoma. Najbolj opazne razlike so v 
ostrini fotografije in izbiri prave svetlobe. Te fotografije so zahtevale največ računalniške 
obdelave v  programih Adobe Photoshop in Lightroom, ki sluţi za bolj grobe popravke.    
V studiu je bil uporabljen fotoaparat Nikon D700. Ta spada v višji cenovni razred in je bil 
najbolj zmogljiv od zgoraj naštete uporabljene opreme. Zaradi boljših in laţje kontroliranih 





Tudi v studiu smo se srečali s premočno ali prešibko osvetlitvijo. Zato so se na obrazu 
športnice ali katerem koli drugem delu telesa pojavile sence. Občasno so se nezaţelene 
premočne in ostre sence pojavile tudi v ozadju platna. Premočne sence na fotografiji ustvarijo 
temačno vzdušje in velikokrat ne more priti do izraza tisto, kar ţelimo poudariti.  
V našem primeru so se izgubili detajli prstov na roki ali nogi. V redkejših primerih je prišlo 
do izgube pomembnejših linij, ki so sicer poudarile eleganco in izraznost določenih 
gimnastičnih elementov. Teţave smo skušali reševati sproti, tako da smo prestavljali studijske 
luči bliţje fotomodelu ali jih skušali oddaljiti od njega. Pri statični izvedbi elementa je najlaţe 
uravnavati snop svetlobe. Najteţe je bilo uravnavati svetlobo pri skokih ali elementih, ki 
zahtevajo dinamiko, saj luči niso smele biti preblizu zaradi prostora, ki ga zahteva izvedba 
posameznega elementa. Zato so v ozadju platna ali pri nekaterih izvedbah skokov nastale 
večje in močnejše sence na telesu. [10]   
Podlaga, na kateri izvaja športnik svoje elemente, je zelo spolzka, zato je potrebno 
tekmovalcu čim bolj olajšati delo s hitrim časovnim odzivom in z zmanjšanim ponavljanjem 
posnetkov. Pri izvedbi različnih gibanj in skokov športnik velikokrat izvede skok zunaj 
platna, ki se uporablja za ozadja. [9] To pomeni, da moramo v programu Adobe Photoshop 
dodatno obdelati ozadje ali narediti takšne izreze, kjer se ne vidi ostalega prostorskega ozadja.  
Na prostem smo uporabili fotoaparat Sony SLT-A77V. V tem sklopu smo ţeleli prikazati 
večjo svobodo gibanja in izraznosti. Ker je bilo okolje bolj sproščeno, so tudi športniki izvedli 
elemente v bolj sproščenih linijah. Za ozadje naših gimnastičnih elementov smo zbrali najbolj 
pisane ulične grafite. Pri izvedbi vsakega poloţaja smo skušali ujeti nekaj posameznih linij, ki 
bi se čim bolj povezale s potezami na ozadju. V tem sklopu je veliko vlogo odigrala naravna 
svetloba. Spoznali smo, da moramo biti izredno pozorni na pravo uro za fotografiranje.  
Prvo fotografiranje je potekalo v popoldanskih urah, kar je privedlo do močno preosvetljenih 
fotografij. Deloma je bila to posledica premočne svetlobe, večinoma pa napačne izbire 
nastavitev in neustreznih zornih kotov. V večini primerov bi bilo bolje, če bi imeli svetlobo za 
seboj. Naslednje fotografiranje smo izvedli v jutranjih urah, kar je povzročalo prevelike sence 




3.1 PRIPRAVE NA ŠPORTNO FOTOGRAFIRANJE 
Pred vsakim fotografiranjem se moramo vsi časovno uskladiti in spoštovati posameznikove 
ţelje in prioritete. Najbolje je, da se vsak fotograf vnaprej seznani s športom in njegovo 
tehnično podlago. Če smo dobro seznanjeni s športom, lahko predvidimo, kdaj bo posameznik 
skočil z odrivne deske ali drugih orodij in naredil zanimiv element v zraku.   
Pri fotografiranju znanih športnikov je zelo dobro, da jih naprej preučimo. Njihovo vedenje 
postane sčasoma laţe predvidljivo in rutinsko. Na takšen način lahko ocenimo izvedbo 
določenih elementov. Obnašanje in počutje športnika se odraţa pri izvršitvi gimnastičnih 
prvin. Ob slabem počutju in prisotnosti strahu se pojavi večje tveganje za neuspešno ali manj 
uspešno izvedbo posameznih elementov.  
Vse zbrane informacije nam olajšajo delo pri fotografiranju, saj lahko vnaprej predvidimo 
ponesrečen ali dobro izveden skok, kdaj bo začel teči in kdaj je trenutek odriva za skok. Tako 
lahko postavimo fotoaparat na pravo višino oz. v območje skoka. Delo si olajšamo tudi z 
uporabo stativa, saj nam ta prepreči nepotrebne tresljaje. Z njim laţe odmerimo območje 
fotografiranja. Svojo opremo moramo zelo dobro poznati. Seznanjeni moramo biti z 
osnovami fotografije, kot je čas, za katerega moramo vedeti vsaj pribliţno vrednost, ki se 
uporablja pri gibanju. Določiti je potrebno pravo temperaturo svetlobe, ISO- vrednost itd. 
Osnovni pojmi in znanje morajo biti jasni in naučeni. [9]   
Ko fotografiramo določeno tekmovanje, moramo na prizorišče priti nekaj ur pred začetkom 
tekmovanja. Tako si lahko ogledamo dvorano, dovoljeno območje gibanja, kje so postavljena 
posamezna orodja. V naprej se lahko pozanimamo, na katerem orodju bo najprej nastopal 
športnik, ki izvaja teţje elemente. Dobro bi bilo, da smo prisotni na ogrevanju, samo tako 
lahko vnaprej vidimo, kakšne skoke bo izvedel, kdaj jih bo naredil, ter kako visoko in hitro. 
To je še posebej pomembno na parterju, bradlji in drogu.  
Ko fotografiramo v studiu, lahko ţe uro pred fotografiranjem postavimo vse studijske luči, da 
dobimo ţeleno osvetlitev. Za večjo dramatičnost in poudarjene sence uporabimo močnejšo 
svetlobo. Za manj ostre in mehkejše linije na obrazu je nujna uporaba mehke svetlobe. 
Vnaprej moramo pripraviti vse rekvizite, ki jih bomo uporabili. Postavitev fotomodela lahko 




Vedeti moramo, da bodo teţji elementi zahtevali tudi več ponovitev, zato moramo športnika 
na to tudi opozoriti. Platno, ki ga uporabimo za podlago, je zelo spolzko in neprimerno za 
izvedbo kakršnih koli skokov ali drţ. Zato moramo poskrbeti za primernejšo podlago, kot so 
blazine ali preproga. Če ţelimo, da jih ni na fotografiji, jih lahko v postprodukciji izbrišemo z 
računalniško obdelavo. [5]  
Na prvem mestu mora biti vedno varnost športnika. Paziti moramo, da ga ne oviramo med 
izvedbo vaj ali mu na pot nastavljamo nepotrebnih predmetov. Z ustreznimi predpripravami 
športnika ne izpostavljajmo toploti in močni svetlobi, ki ju oddajajo studijske luči.  
Za fotografijo na prostem smo morali izbrati primerno ozadje, ulico in pravi čas za 
fotografiranje. Izbira okolja je  odvisna od zastavljenega cilja. Če ţelimo fotografirati sončni 
zahod, prometno konico ali vrveţ ljudi na ulici, moramo temu primerno izbrati uro za 
fotografiranje. [4] V našem primeru je bilo pomembno, da nimamo premočne svetlobe, preveč 
ljudi ali zelo prometne ceste. Za ozadje smo izbrali steno, porisano s pisanimi grafiti. 
Športnikom smo naročili, da so oblečeni v oblačila nevtralnih barv.  
Na podlagi odločitev, kaj ţelimo sporočiti s fotografijo in kateri cilj ţelimo doseči, smo se 
ustrezno pripravili. Temu sta sledila izbira in ogled lokacije. Vnaprej smo fotografirali nekaj 
zidov z grafiti in nato preučili, kakšne elemente bi lahko športnika izvedla pred njimi. Tako 
smo na sceno prišli pripravljeni in samozavestni. Ker smo izvedli vso predpripravo, smo se 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 ANALIZA FOTOGRAFIJ V TELOVADNICI 
 
 
Slika 9: Gnezdo. Vir: Lasten. 
 
Slika 9 prikazuje element, ki mu rečemo gnezdo: skok je v obliki kroga in ga tekmovalka 
doseţe tako, da se z noţnimi prsti dotakne glave, medtem ko močno usloči hrbet. Roke so 
visoko iztegnjene rahlo nazaj, saj skok zahteva močan odriv in hitro odzivnost telesa. Skok je 
poimenovan gnezdo, ker je podoben okroglemu ptičjemu gnezdu. Pod stropom so bile zelo 
močne reflektorske luči, ki so motile ISO-vrednost na fotoaparatu. Ker je prihajala močna 
svetloba z boka in izpod stropa, so nastala senčnata področja. To smo popravili tako, da smo 
povečali ISO-vrednost. Ker je bilo teţko oceniti svetlobno temperaturo, so se na fotografiji 
pojavili modri barvni toni.   
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Tekmovalka je oblečena v črn dres s svetlejšimi roţnatimi vzorci. Ti se ujamejo z ozadjem, ki 
ga tvorijo tri polja oziroma barvna območja: temno sivo, svetlo sivo in svetlo rjavo. 
Tekmovalka je s svojim skokom segla v vsa tri območja, zato lahko simetrijo telesa prav tako 
razdelimo na tri dele. 
Del nog sega v svetlo rjavo območje ozadja, medtem ko sega trup v svetlo sivo območje. 
Roke segajo v najtemnejše območje, in sicer temno sivo na stropu. Izmenjava kontrastov med 
tekmovalko in ozadjem je ravno pravšnja, saj to iz linijskega in strogo ločenega barvnega 
območja popestri skok tekmovalke ter ustvari rahlo asimetrijo. Ta sega od najsvetlejšega dela, 
od nog, do temnejšega dela, kot je dres, in nato do srednje temnega dela. To je povzročila 
osvetlitev.  
Pri tej fotografiji je poudarjeno gibanje in dinamika skoka, povezana z eleganco. Na 
fotografiji lahko opazimo tudi geometrijske like, kot na primer reflektorske luči, ki so v obliki 
strogega pravokotnika, medtem ko naj bi skok tekmovalke ponazarjal sklenjen krog. Tako se 
prelivajo stroge pravokotne linije v rahlo okrogle.  
Prehodi med enim in drugim so ostri, kar poudari dinamiko in tudi preciznost skoka. Izteg 
prstov proti stropu bi lahko primerjali z linijami znotraj reflektorskih luči, kjer se prekrivajo 
vodoravne in navpične linije. Te ponazorijo drugačno dinamiko med ozadjem in glavnim 
elementom, ki je v tem primeru tekmovalka. Ozadje prekrivajo vodoravne linije, le v stropu se 
monotonost preneha z vzporednimi linijami, ki so ponazorjene s konstrukcijo, na katero so 





Slika 10: Drţa. Vir: Lasten. 
 
Slika 10 ponazarja statičnost športnika, ki je prisotna na skoraj vseh orodjih, razen pri 
preskoku. Na zgornji fotografiji športnik izvaja drţo na krogih. Pri tem elementu je 
pomembno, da se vidijo vse poravnane linije telesa in iztegi. Iztegi so vidni pri glavi, ki mora 
biti podaljšek trupa, pri rokah, kjer so komolci poravnani in pod ostrim kotom, da se laţe 
ohrani teţišče trupa in nog. Stopala so sklenjena v obliki trikotnika, pri čemer se morajo prsti 
in pete stikati, prsti pa so postavljeni v špičke.  
Na fotografiji so vidni geometrijski liki, kot so krogi, ki se pojavijo na orodju in imajo obliko 
popolnega kroga, ter na zapestju športnika, kjer ima zapete bele paščke z zelenimi 
vzporednimi linijami. Zelena barva je vidna tako na steni kot tudi na nogavicah, razlika je le v 
odtenkih: ti prehajajo od svetlih do temnejših tonov. Vertikalne linije lahko opazimo na oknih 
in trakovih, na katerih so obešeni krogi. Pri teh linijah dobimo občutek, da se iztekajo proti 
tlom, kamor je usmerjen tudi pogled tekmovalca. Vzporedne linije so vidne v poloţaju 
tekmovalčevega telesa kot tudi pri stropnih lučeh in ţelezni konstrukciji. Fotografija vsebuje 
zelo svetle tone, ki se nahajajo v spodnjem delu in se nato v izredno ostrih tonih spreminjajo v 
vedno temnejše. Tako močan kontrast je nastal zaradi veliko vpadle svetlobe skozi zastekljeno 
steno in prevelike sence, ki je nastala pod stropom, saj luči niso bile priţgane. Tekmovalec je 
osvetljen ravno nasprotno, kot je ozadje, saj je spodnji del tekmovalca temnejši, kot je 




Slika 11: Koreografija. Vir: Lasten. 
 
Slika 11 ponazarja izraznost v športni gimnastiki. Nastala je v tekmovalni dvorani, kjer 
tekmovalci izvedejo prvino samo enkrat, zaradi česar je izredno pomembno, da pri takšnem 
fotografiranju pridemo na dogodek ţe vnaprej pripravljeni, da čim laţe naredimo posnetke 
določenih elementov.  
Vnaprej pripravimo tudi optimalne nastavitve na fotoaparatu. Ta priprava je odvisna od 
opazovanja tekmovalca pri ogrevanju na posameznih orodjih. Med tekmovanjem jih po 
potrebi dodatno spreminjamo. Pri parterju je poleg perfektne izvedbe določenih elementov 
akrobatike zelo pomembna izraznost in ples tekmovalke. Na parterju lahko izrazijo svojo 
osebnost, ki je lahko umirjena ali zelo temperamentna. Svojo izraznost pokaţejo tako z 
izborom glasbe kot tudi s plesno koreografijo. V to vključijo čisto vsak delček telesa, vsak še 
tako majhen gib glave ali izteg prstov na roki, nogi pove neko svojo zgodbo.  
Tekmovalka na Sliki 11 s svojo plesno koreografijo poudari vsak ton glasbe, na katero pleše s 
sklenjenimi rokami in z dinamičnim vrtenjem čopa. Z nogami prikaţe zelo trden stav, medtem 
ko v zgornjem delu telesa prikazuje sklenjenost kroga z rokami in lasmi. Tako se pojavita dva 
geometrijska lika v zgornjem in spodnjem delu telesa: krog in trikotnik.   
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Na fotografiji lahko opazimo stroge črte parterja in zelo dinamično razporejene črte na dresu, 
kjer se izmenjujeta tako mehka kot trda linija. Osvetlitev v tekmovalni dvorani je bila zelo 
močna. Vendar kljub temu še vedno prešibka, da bi lahko enakomerno osvetlila prostor. Zato 
smo ISO-vrednost morali nastaviti višje, kot bi jo nastavili v studiu ali na prostem. Fotografija 
je kljub temu enakomerno osvetljena. Vrednost zaslonke je bila optimalno nastavljena.   
 
 
Slika 12: Detajli. Vir: Lasten. 
 
Na Sliki 12 so zelo pomembni detajli prstov, ki so v iztegu in zelo razširjeni, da poudarijo 
ostre tone glasbe. Pokrčenost se ponovi pri rokah in nogah. Nasprotna roka je v iztegu in nosi 
večino teţe telesa. Ustvarijo se nasprotja med pokrčenim in iztegnjenim. Barva dresa se ujema 
z barvo parterja in se dopolnjuje od manj nasičene modre v bolj nasičeno barvo. Črni rokavi 
se ujemajo z ravnimi linijami na tribunah. Po sredini tribune lahko opazimo razporejene 
krogce, ki se ujemajo z zaključno linijo okroglih diamantkov na rokavih. Pri tej fotografiji bi 
dobili boljši učinek, če bi točko ostrenja spremenili, saj bi s tem zameglili ozadje in figura bi 
bila bolj izpostavlejna. Poudarjeno je plesno gibanje in njegova izraznost. Na obrazu 




Slika 13: Stoja na bradlji. Vir: Lasten. 
 
Na zgornji fotografiji tekmovalka izvaja prehod iz višje lestvine na niţjo. Element zahteva 
ogromno moči, ravnoteţja in zelo dober oprijem. Telo tekmovalke mora biti v popolnem 
iztegu od rok do nog. Mišice morajo biti zelo napete, da tekmovalka laţe ohrani ravnoteţje. 
Osnova za izvedbo prvine je stoja.  
Bela barva paščkov na zapestju se ujema z belo barvo magnezija, s katerim je namazana 
bradlja. Športnica je uporabila elastiko v laseh v enaki modri barvi kot ima dres. Vsak še tako 
majhen detajl je pomemben pri končnem izgledu tekmovalke in njeni predstavitvi. Največ 
teţav pri tej fotografiji so nam povzročale reflektorske luči pod stropom in hitrost izvajanja 
elementov. 
 Pri fotografiranju tekmovanja na tem orodju je nastalo ogromno ponesrečenih fotografij 





Slika 14: Moška bradlja, stoja. Vir: Lasten. 
 
Slika 14 prikazuje stojo na moški bradlji. Element spada v skupino drţ. Telo mora tekmovalec 
zadrţati nekaj sekund v statičnem poloţaju. Pomemben je izteg celotnega telesa in pozicija 
glave. Pri moški športni gimnastiki je več poudarka na moči. 
Razlika med ţensko in moško stojo je očitna in dobro vidna. Kljub temu morajo tudi moški še 
vedno pokazati ogromno elegance in dober prehod med izvedbo elementov. Na fotografiji 
lahko opazimo neţen prehod barv iz zelo svetle v zelo temno območje. Tekmovalec je 
uporabil nogavice v podobnem odtenku dresa, kot je na prejšnji fotografiji uporabila 
tekmovalka elastiko. 
Posnetek bi lahko izboljšali tako, da bi spremenili točko ostrenja in bolj izpostavili športnika 
ter bolj zameglili ozadje. Ta element bi laţe izpostavili pod drugim zornim kotom ali v 
drugačni perspektivi.   
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4.1.2 ANALIZA FOTOGRAFIJ V STUDIU 
 
 
Slika 15: Skok visoko daleč. Vir: Lasten. 
 
Slika 15 ponazarja tako dinamiko skoka kot tudi jasne in ostre linije, ki naredijo element še 
lepši. V studiu smo izbrali mehko osvetlitev, da ne bi prišlo do neţelenih senc na telesu 
tekmovalke ali v ozadju. Izteg rok poudari smer gibanja in eleganco. Prsti nog in rok so v 
popolnem iztegu in tesno skupaj, oblikovani rahlo polkroţno. Brada mora biti dvignjena, da 
se sprostijo ramena in se lepše vidi linija vratu.  
Roke in noge so v vzporednih linijah. Zapestnica se ujema s polkroţnimi oblikami na dresu in 
barvo rokavov. Ozadje je nevtralne barve, zato da se laţe zakrije manjše napake, ki se lahko 
pojavijo, predvsem pa bolj poudari tekmovalko in njene izrazite linije. Zaradi takšnega ozadja 
lahko uporabimo nešteto pripomočkov, ne da bi bilo potrebno skrbeti za medsebojno 




Slika 16: Stoja raznoţno pokrčeno. Vir: Lasten. 
 
Slika 16 prikazuje stojo na rokah, ki spada v skupino drţ. Element stoja se lahko izvaja na 
vseh orodjih, razen pri preskoku. Zahteve, ki jih mora športnik izvesti pri tej prvini, je izteg 
komolcev in ramenskega obroča, poravnati mora linije hrbta, zadnjice in glave. Pri tem 
elementu smo spremenili črno ozadje v modro, da so bolj opazne sence ter čistost krivin in 
ravnih linij. Vzorec črt se na rokavih dresa izteka v obliko na glavo obrnjene črke V, zato smo 
tudi studijske luči postavili tako, da se senca za rokami izriše v obliki vzorca na rokavih dresa. 
Pozicija nog v prečni smeri z zgornjo nogo ponazarja pravilno obrnjeno črko V, zadnja noga 
pa obratno obrnjeno.  
Ne glede na to, s katere smeri bi gledali, se pojavlja podoben vzorec. Dres prehaja iz svetle 
bele barve v temnejšo vijolično. Prehod barv v ozadju prehaja iz svetlih modrih odtenkov v 




Slika 17: Eleganca. Vir: Lasten. 
 
Slika 17 prikazuje eleganco sedenja ter pravilno drţo hrbta. Ravnina hrbta je poudarjena z 
rameni, ki so pomaknjena nazaj, medtem ko so roke iztegnjene naprej. Roke in noge so v 
prekriţanem poloţaju, kar lahko v vsakodnevnem ţivljenju izraţa nelagodje, a gre tu zgolj za 
izraznost drţe. Zaključki prstov se iztekajo iz širših linij v vedno oţje. 
 Takšna oblika se pojavi tudi pri nogah stola. Osvetlitev je bila srednje močna, saj se 
pojavljajo temnejši deli v zgornjem delu fotografije. Osebe v statičnem poloţaju je laţe 
fotografirati kot osebe v kakršnem koli gibanju, zaradi tega so tudi laţje nastavitve vrednosti 
zaslonke, časa in ISO. 
 V tem primeru smo kot pripomoček uporabili stol, ki bi ga lahko uporabili za različne 




Slika 18: B-skok. Vir: Lasten. 
 
B-skok zahteva poravnana kolena, medtem ko je ena noga pokrčena, druga pa iztegnjena 
naprej, kot je prikazano na Sliki 18. Roke pri tem skoku so lahko poljubno iztegnjene naprej 
ali v stran. Izvedbo tega elementa največkrat vidimo na parterju, občasno tudi na gredi.  
Osvetlitev športnice je bila preteţno iz sprednje strani, da nismo dobili premočnih senc. Ţeleli 
smo jo osvetliti čim bolj enakomerno. Ker smo uporabili mehkejšo svetlobo, je prišlo tudi do 
lepših in enakomernih prehodov barv na koţi in dresu. 
 Dinamika skoka je tu poudarjena še z lasmi, ki so tako kot vse ostalo na fotografiji usmerjeni 
navzgor in poravnani v iztegnjen poloţaj. Uporabili smo črno ozadje, da sta skok in pozicija 




Slika 19: Stoja raznoţno stegnjeno. Vir: Lasten. 
 
Pri Sliki 19 smo se odločili za izbiro modrega ozadja, da popestrimo statičnost elementa, ki ga 
izvaja tekmovalka. V ozadju športnice lahko opazimo neţne sence v obliki dvojne črke W. To 
smo dosegli z močnejšo osvetlitvijo iz sprednje strani. Uporabili smo mehko svetlobo, da ni 
prišlo do preveč izrazitih senc. Črke V so vidne na belih rokavih, vendar so usmerjene 
navzdol. Diamanti na prsnem košu so razpršeni v bolj ozke črte, ki prav tako spominjajo na 
črke V.   
Noge tekmovalke so tu v raznoţnem in iztegnjenem poloţaju, medtem ko so prsti na rokah 
rahlo pokrčeni, da športnica laţe ohrani ravnoteţje. Ozadje se lepo preliva iz svetlejših modrih 
tonov v rahlo temnejše. Na spodnjem delu se pojavi temnejši pas modre zaradi drugačne 
osvetlitve. 
 Najsvetlejši del na fotomodelu so stopala, ker smo imeli ob strani nameščene dodatne luči. 
Zaradi niţje vrednosti časa prihaja tudi do rahle zameglitve le-teh, vendar je vse ostalo na 




Slika 20: Karizma. Vir: Lasten. 
 
Na zgornji fotografiji (Slika 20) je prikazana karizma tekmovalke, ki je vidna kljub resnemu 
izrazu na obrazu. Element, prikazan na tej fotografiji, se imenuje Sisson. Pri tem skoku mora 
biti ena noga niţje od druge, vendar morata biti obe v iztegnjenem poloţaju. Kljub ostrim in 
zelo iztegnjenim linijam so se v ozadju glave zelo sproščeno poigrali lasje. Roki tekmovalke 
sta v predročenju in odročenju. Linija las se je poravnala z odročeno roko. Prsti so rahlo 
narazen v iztegnjenem poloţaju, kot ga vedno zahteva gimnastika. Na zapestju je dobro vidna 
bela zapestnica in se ujema z barvo rokavov. Pri nasprotni roki je prišlo do rahle zameglitve, 
ker so bile točke ostrenja nastavljene in razporejene v tiste dele telesa, ki so najbolj 
izpostavljeni. Ozadje je črne barve, njegovi odtenki se spreminjajo glede na pozicijo 
osvetlitve. Najsvetlejši del ozadja je v osrednjem delu, kjer se nahaja večji del telesa in je zato 
bolj osvetljen. Uporabili smo močnejšo osvetlitev, ki je ustvarila tudi bolj izrazite in močnejše 
sence.   
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4.1.3 ANALIZA FOTOGRAFIJ: EKSTERIER 
 
 
Slika 21: Barve in kompozicija. Vir: Lasten. 
 
Slika 21 prikazuje barvito ozadje, polno ostrih in mehkih linij, kompozicijsko neurejenih. Črte 
okrog bele barve so odebeljene in ostre. Debelina črte lahko ponazarja obrobe, dramatičnost, 
mehkobo, prehod med razgibanim in umirjenim delom slike. Poudarjena je notranja oblika 
kroga, da dobimo vtis globine. Športnika sta oblečena v nevtralne barve, kot sta bela in črna, 
da izstopata iz barvitega ozadja. Ker so noge tekmovalca nameščene direktno na krog, ki daje 
vtis globine, dobimo iluzijo nog, naslonjenih v luknjo. Tri dimenzionalnost je ponazorjena na 
ploskovni površini. Vtis globine smo skušali doseči s pomočjo zamika objektov slikanja, ki 
sta bila v tem primeru športnika in to tako, da smo fotografirali iz ţabje perspektive, ki še 
dodatno poudari vtis globine. Svetloba nam ni povzročala večjih teţav, saj smo za nastanek 
fotografij izkoristili dopoldanski čas. Element stoje je športnik izvedel v bolj sproščeni in 
ukrivljeni liniji, kot jo običajno srečamo v telovadnici ali studiu. Še vedno je poudarjena 
eleganca izvedbe in iztegi telesa, vendar v bolj naravni, polkroţni, mehki liniji. Pogled 
športnika v stoji je navzgor proti nebu, zato smo pogled športnice usmerili v stran, da bi s tem 
detajlom še dodatno poudarili nasprotja v pozicij figur. Športnica je v sproščenem elegantnem 
počepu s poravnanim hrbtom, kar znova ponazarja elegantno drţo športnice, kot jo je izvedla 




Slika 22: Strto srce. Vir: Lasten. 
 
Slika 22 ponazarja ujemanje linij noge z linijami na narisanem grafitu. Naslov je fotografija 
dobila po velikem rumenem, rahlo strtem srcu, ki se nahaja skrajno levo. Črna barva kroţnih 
oblik znotraj srca lahko ponazarja usodo rahlo strtega srca. Črne hlače mlade športnice se 
ujemajo s črnimi kroţnimi oblikami na grafitu, ki močno izstopajo zaradi velike površine 
rumenega ozadja. Struktura hlač je dobro vidna, kar pomeni da ni prišlo do preosvetlitve ali 
podosvetlitve. 
 Rumena, roza, siva, oranţna, črna in rjava barva poskrbijo za razigranost in dinamičnost 
slike. Zato je dobro, da pri tako razgibanih barvah in takih motivih izberemo za naš objekt 
slikanja preprosto in bolj umirjeno drţo. Da bi dobili boljšo povezanost figure z ozadjem, smo 
poloţaj noge poravnali z ravnimi vzporednimi črnimi odebeljenimi linijami, ki so znotraj 
zapolnjeni z rumeno barvo. Teţišče grafita je na spodnjem delu zidu, ravno v nasprotju s 




Slika 23: Poziranje. Vir: Lasten. 
 
Slika 23 ponazarja posnemanje fotomodela s figuro v ozadju. Pri tej fotografiji smo skušali do 
potankosti zajeti vse na grafitu narisane detajle z detajli športnice pred njim. Športnica sedi v 
enaki poziciji kot je narisana slika, roke in noge počivajo. Prsti na levi roki so rahlo pokrčeni, 
da vzdrţijo teţo telesa in ravnoteţje. Glava je nagnjena močno nazaj, da je vrat izpostavljen  
proti nebu. Najsvetlejši del pri obeh figurah je izpostavljen vrat. 
 Lasje športnice se ujemajo z olivno zelenim območjem v ozadju, ki tudi deluje kot lasje. Pri 
obeh figurah se ujemajo tudi trakovi majic na ramenih in globok okrogel izrez na prsnem 
delu. Zaradi podosvetljenosti je prišlo do določene izgube struktur na tekstilu; to lahko 
opazimo po barvi hlač. Na grafitu daje večjo teţo rjava barva, medtem ko je na športnici večje 
teţišče pri beli barvi obutve in majice.  
Pri obeh figurah lahko opazimo, da vsak detajl, kot so na primer pokrčeni prsti, pove svojo 
zgodbo. Kljub posnemanju figure na grafitu lahko vidimo, da imamo še vedno sledi rahle 
elegance in preciznosti izraţanja športnice v postavitvi stopal, kjer prsti ponazarjajo 




Slika 24: Karizmatičnost v stoji. Vir: Lasten. 
 
Na zgornji fotografiji (Slika 24) je zelo vidna karizmatičnost športnice, katere osebnost je zelo 
ţivahna in igriva. Iz ostrih linij nog se zaključuje element v bolj sproščene linije stopal. Izraz 
na obrazu je sproščen in razigran. Noge so rahlo razkoračene in poravnane s sivimi linijami v 
ozadju. Sivo ozadje je popestreno z nekaj vijoličnimi, črnimi in belimi ravnimi in polkroţnimi 
oblikami, ki se ujemajo z barvami oblačil in obutve. Barva oblačil prehaja iz bele v črne in 
sive barve in se zaključuje spet v beli barvi. Nogavice se ujemajo s svetlejšimi odtenki sive.  
Na rokah je ponazorjeno čisto nasprotje med belo in črno barvo. Na levi je okrogla bela ura, 
medtem ko je na desni črna okrogla elastika. Športnica se zelo ujema z ozadjem tako 
kompozicijsko kot tudi barvno. Razigranost ozadja je poudarjena z rumeno barvo zgoraj, ki se 
ujema z značajem tekmovalke. Na fotografiji bi moralo biti prisotne več sončne svetlobe, da 





Slika 25: Ostri robovi. Vir: Lasten. 
 
Na Sliki 25 so v ozadju zelo poudarjeni ostri robovi in intenzivne barve. Zaključki robov so še 
dodatno osenčeni, da dobimo boljši prostorski učinek. Športnika smo postavili pred najbolj 
pisan grafit, da sta prišla do večjega izraza. Postavili smo ju v sestavljeno pozo, kot se 
sestavljajo in prekrivajo različne linije v ozadju.  
Tekmovalka je v ozadju, medtem ko je tekmovalec bolj v ospredju. Resen izraz na obrazu je 
skladen z ostrimi oranţnimi in modrimi linijami na grafitu. Moder grafit spominja na oprijem 
roke, kot je prikazan na ramenih športnika. Roke tekmovalca se prav tako zaključujejo v ostre 
robove komolcev. Fotografijo bi morali dodatno osvetliti v spodnjem delu ali vsaj počakati na 




Slika 26: Na ramenih. Vir: Lasten. 
 
Športnico na Sliki 26 smo postavili športniku na ramena, da smo lahko ujeli kompozicijo rok 
s sivim ozadjem, razširili smo jih v zelo raztegnjeno črko V. Na fotografiji so preteţno temni 
toni barv, zato v tem primeru pride tekmovalec manj do izraza kot tekmovalka. [5] Nad 
grafitom je krošnja drevesa, ki delno poţivi temno ozadje in tudi prikaţe pozicijo sonca v 
času fotografiranja. Bolje bi bilo, če bi imeli več sončnih ţarkov, prisotnih tako na ozadju kot 
na športnikih. Pri tem elementu je najbolj opazna  sproščenost obeh udeleţenih fotomodelov, 
ki s svojima nasmeškoma naredita fotografijo bolj lahkotno. Fotografijo bi lahko še dodatno 
izboljšali v postprodukciji.  
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Hitrost ISO Goriščna 
razdalja 
Slika 9 Nikon D90 f/3.8 1/200s ISO-1600 31 mm 
Slika 10 Nikon D90 f/4.5 1/640s ISO-800 57 mm 
Slika 11 Nikon D90 f/4.8 1/320s ISO-1600 45 mm 
Slika 12 Nikon D90 f/5.6 1/200s ISO-1600 105 mm 
Slika 13 Nikon D90 f/5 1/250s ISO-1600 52 mm 
Slika 14 Nikon D90 f/4.5 1/200S ISO-1600 38 mm 
 
Preglednica 2: Ţelena uporaba nastavitev fotoaparata v telovadnici. 
 






Hitrost ISO Goriščna 
razdalja 
Slika 9 Nikon D90 f/2.8 1/250s ISO-3200 31 mm 
Slika 10 Nikon D90 f/2.8 1/640s ISO-800 57 mm 
Slika 11 Nikon D90 f/4.8 1/320s ISO-1600 45 mm 
Slika 12 Nikon D90 f/2.8 1/320s ISO-1600 105 mm 
Slika 13 Nikon D90 f/5 1/250s ISO-1600 52 mm 




Pri posameznih fotografijah bi lahko povečali ISO-vrednost, vendar ta odločitev ni nujno 
smiselna glede na zmogljivost fotoaparata. Še vedno ostaja moţnost, da lahko naredimo še 
bolj zamegljene fotografije oz. je več prisotnega šuma v primerjavi z obstoječimi 
nastavitvami. Zniţali bi lahko tudi vrednost zaslonke, da bi skoznjo šlo več svetlobe.  
Na Sliki 10 lahko opazimo največ teţav s katerimi smo se srečali tekom fotografiranja. Vir 
svetlobe, ki prihaja skozi okna bi bil bolje izkoriščen, če bi športnika fotografirali kot 
silhueto. Kar pomeni da bi mi morali stati na višjem poloţaju, kot smo se nahajali. Če bi 
uporabili drugačen zorni kot, bi vpadla svetloba drugače osvetlila tekmovalca in bi tudi 
mogoče izboljšala končni izid.  
Svetloba v tem prostoru je premočna ali prešibka, kar privede do podosvetljenosti fotografij 
ali prevelikih senc. Teţavo bi lahko rešili z bliskavico ali studijskimi lučmi. Ker nismo imeli 
te rešitve smo raje povečali ISO vrednost, kar pa je pomenila manjša ostrina na fotografijah.  
V studiu smo fotografije precej dobro osvetlili, saj je barva koţe dovolj svetla. Uporabili smo 
dodatne studijske luči, da smo lahko tekmovalko enakomerno osvetlili, kar je privedlo na 
določenih delih do rahle preosvetljenosti, ki pa je skoraj neopazna. Bolje bi bilo, če bi 
popravili točke ostrenja. Skupek narejenih fotografij je relativno dobro uspel, saj smo dobili 
dobro vidne ostre in izrazne linije. Elementi so dobro predstavljeni in enakomerno osvetljeni. 
Iztegi na telesu so bolje vidni in pridejo do večjega izraza kot v telovadnici in na prostem. Na 
Sliki 19 (Stoja raznoţno) bi lahko popravili čas, saj je ta povzročil zameglitev stopal. 












Hitrost ISO Goriščna 
razdalja 
Slika 15 NIKON D700 f/6.3 1/250s ISO-800 32 mm 
Slika 16 NIKON D700 f/4.5 1/80s ISO-400 40 mm 
Slika 17 NIKON D700 f/4.5 1/80s ISO-400 66 mm 
Slika 18 NIKON D700 f/6.3 1/250s ISO-800 50 mm 
Slika 19 NIKON D700 f/4.5 1/80s ISO-400 29 mm 
Slika 20 NIKON D700 f/6.3 1/250s ISO-800 34 mm 
 







Hitrost ISO Goriščna 
razdalja 
Slika 15 Nikon D700 f/4 1/750s ISO-800 32 mm 
Slika 16 Nikon D700 f/2.8 1/320s ISO-1200 40 mm 
Slika 17 Nikon D700 f/4.5 1/80s ISO-400 66 mm 
Slika 18 Nikon D700 f/6.3 1/250s ISO-800 50 mm 
Slika 19 Nikon D700 f/4.5 1/200s ISO-1200 29 mm 





V studiu smo fotografije precej dobro osvetlili, saj je barva koţe dovolj svetla. Uporabili smo 
dodatne studijske luči, da smo lahko tekmovalko enakomerno osvetlili, kar je privedlo na 
določenih delih do rahle preosvetljenosti, ki pa je skoraj neopazna. Bolje bi bilo, če bi 
popravili točke ostrenja.  
Skupek narejenih fotografij je relativno dobro uspel, saj smo dobili dobro vidne ostre in 
izrazne linije. Elementi so dobro predstavljeni in enakomerno osvetljeni. Iztegi na telesu so 
bolje vidni in pridejo do večjega izraza kot v telovadnici in na prostem.  
Na Sliki 19 (Stoja raznoţno) bi lahko popravili čas, saj je ta povzročil zameglitev stopal. 













Hitrost ISO Goriščna 
razdalja 
Slika 21 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 16 mm 
Slika 22 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 20 mm 
Slika 23 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 16 mm 
Slika 24 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 20 mm 
Slika 25 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 40 mm 
Slika 26 Sony 
SLT-A77V 











Hitrost ISO Goriščna 
razdalja 
Slika 15 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 16 mm 
Slika 16 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 20 mm 
Slika 17 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 16 mm 
Slika 18 Sony 
SLT-A77V 
f/3.5 1/320s ISO-500 20 mm 
Slika 19 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 40 mm 
Slika 20 Sony 
SLT-A77V 
f/4.5 1/320s ISO-500 16 mm 
 
Nekatere fotografije v tem sklopu so bile narejene v popoldanskem času, kar je vidno v 
pomanjkanju svetlobe in v podosvetljenosti. Najbolj razvidna razlika je pri fotografijah na 
Slikah 23, 24 in 26.  
Pri teh fotografijah smo izgubili nekaj detajlov, kot sta na primer struktura in barva 
tekmovalkinih hlač. Druge fotografije so bile relativno dobro osvetljene, bela točka je bila 
nastavljena optimalno, posnetki so bili dovolj ostri. 
 Z nastavitvami in boljšo izbiro časa fotografiranja bi bile podosvetljene fotografije lahko 




Pri projektu, kot smo se ga lotili v tej diplomski nalogi, smo ugotovili, da je to zelo 
dolgotrajen postopek, saj se je treba poglobiti v osnovne nastavitve fotoaparata in vplive 
svetlobe. Naredili smo ogromno posnetkov, preden smo se naučili, na kaj vse moramo biti 
pozorni. Naš cilj je bil, da ustvarimo boljše fotografije od povprečnih ali slabih. Osredotočili 
smo se na tri najbolj pogosto uporabljena področja za fotografiranje določenih športnih 
dogodkov. Zato smo naredili posnetke v studiu, telovadnici in na prostem. Preučili smo 
razlike med enim, drugim in tretjim sklopom fotografij in ugotovili, da je najteţje posneti 
fotografije v telovadnici. V tem prostoru je vedno zelo slaba osvetlitev, zato nam ta ustvari 
najteţje pogoje za fotografiranje. Pomembno je, da uporabimo najboljšo fotografsko opremo, 
kar je premoremo, da nam je nadaljnje delo čim bolj olajšano. 
 Rezultat iz telovadnice je najbolje viden na Sliki 10. Športnik na krogih je pretemen. 
Uporabiti smo morali zelo visoko ISO-vrednost in motila nas je premočna osvetlitev. Zaradi 
visoke ISO-vrednosti je fotografija neostra in v nekaterih delih zamegljena. Takšen posnetek 
je nastal zaradi uporabe slabše opreme. Najboljša fotografija je nastala v tekmovalni dvorani 
na parterju. Zajeli smo dve stanji hkrati, in sicer gibanje glave ter razigranost las in statičnost 
telesa. Tekmovalka je bila v celoti enakomerno osvetljena, zato barvni toni koţe delujejo 
pristno, predvsem pa je bila v nastavitvah fotoaparata zelo dobro nastavljena točka beline. 
Uspelo nam je zabeleţili pravi trenutek v gibanju, ki izraţa zaprto drţo telesa in dobro plesno 
prezentacijo. Končni rezultat je viden na Sliki 11. 
Namen diplomskega dela je, da z opisanimi postopki in pogoji za fotografiranje olajšamo delo 
bodočim fotografom, da bi izboljšali svoje fotografije. Ţelimo jim prihraniti najbolj pogoste 
napake, s katerimi smo se srečali tudi mi. Posebnost diplomskega dela so trije različni sklopi, 
v katerih smo fotografirali športnike v gibanju. Prav njihova hitrost in najti optimalne 
nastavitve zaslonke, časa in osvetlitve so nam povzročali največ teţav. Naše meritve in 
ugotovitve, razdeljene na fotografije v telovadnici, studiu in na prostem, bodo lahko izhodišče 
za prihodnje raziskovalno fotografiranje gibanja. V postprodukciji sicer lahko mnoge teţave 
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